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Trial production of functional pet foods containing konjac glucomannan† 
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○○○○○  
Dogs and cats kept as pets are generally metabolic syndrome due to excessive eating 
and lack of exercise. About half of pet owners consider pet diets. We thought that it would 
be possible to develop a pet food for diets using konjac, a local resource from Gunma. The 
improvement was repeated while making a pet food one by one, and a total of 3 types of 12 
pet food were finally produced. As a result, the gel-type food was more desirable than the 
dry-type and the half-wet type food, and the gel strength of 0.7-0.8% konjac glucomannan 
was most suitable. And, among the beef, pork, chicken and bonito-flavored food, the 
bonito-flavored food was the best. In addition, the gel-type food was supplemented with 
functional oligosaccharides that can be expected to improve the intestinal flora. Foods 
containing 10% or more oligosaccharides may be better to demonstrate functionality.  
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1 はじめに 





































Fig.2  Changes in distribution volume and shipping 




犬と猫は全国で約 1855 万頭いると言われている 2)．
この数は，15 歳未満の子供より多く，65 歳以上の高齢
者より少ないが，極めて多いと考えられる 3)．登録され




































2 KGM を配合したペットフードの作製 



















Fig.3  Manufacturing process of dry and wet-type pet foods. 
 













の KGM フーズを作製することにした(Fig.5D-L)．Table 
1 に，試作した 9 種類のジェルタイプフード D-L の組成
を示す． 
 
Table 1  Components of gel-type pet foods. 
 
GOS, galacto-oligosaccharides (オリゴメイト 55NP); 










(Table 1:フード E-G, Fig.5E-G)． 








それをレトルト殺菌して，GOS 含有の KGM ジェルフー
ドとした(Table 1:フード H-K, Fig.5H-K)．また，比較対
照として，Fig.4 に示す同様な手順で調製したイソマル
トオリゴ糖(IMO, 日研化学) を含有した KGM ジェルフ
ードも作製した(Table 1:フード L, Fig.5L)． 
 
 
Fig.4  Manufacturing process of gel-type pet foods. 
 
2・2 結果と考察 
2・2・1 ドライタイプの KGM ペットフード 




















Fig.5  12 types of KGM pet foods.  
A, dry-type; B, spiced dry-type; C, half wet-type; D, 
0.24% KGM gel-type; E, 1.7% KGM gel-type; F, 3.3% 
KGM gel-type; G, 0.7% KGM gel-type; H, 3.3% KGM/  
8.6% GOS gel-type; I, 0.7% KGM/11.2% GOS gel-type; 
J, 0.8% KGM/13.3% GOS gel-type; K, non-KGM/13.3% 
GOS gel-type; L, 0.7% KGM/11.1% IMO gel-type.  
 






元々の KGM 比率が 2.8%であることから，大豆粉とおか
ら粉由来の食物繊維は約 1%であると試算される． 
 
Table 2  Components of non-spiced dry 




















 次なる KGM ジェルフードの条件検討として，ビーフ
味以外の味付けと KGM 配合量の増加を行った．チキン
味でKGM配合量をかなり多め(1.7%と 3.3%)にしたフー
ドを作製した(Table1:フード E と F, Fig.5E と 5F)．試作




 ジェル強度として「CIAO ちゅ〜る」と同程度になる 
試作品を作製することにした．チキン味の 0.7%KGM・ 











・8.6%GOS (Table1:フード H, Fig.5H)と 0.7% KGM・  
















2・2・4 ジェルタイプの犬猫試験用の KGM ペット 
フード 
 フード作製で良いと判断された条件に沿って，3 種類 
の KGM ジェルフードを作製した．1 つ目はカツオ味の 
KGM 有である GOS フーズ(0.8%KGM・13.3%GOS 
(Table1:フード J, Fig.5J))である．2 つ目はカツオ味の 
KGM 無の GOS フーズ(13.3%GOS (Table1:フード K,  
Fig.5K))である． 
 フード J の KGM 有の GOS ジェルフードの成分結果
を Table 3 に，フード K の KGM 無の GOS ジェルフー
ドの成分結果を Table 4 に，それぞれ示した．KGM 有
のフード J の方が KGM 無のフード K より，炭水化物
量だけが 2%高かった．この結果は，フード J とフード
K の違いがKGMの有無の違いだけであることを正確に






Table 3  Components of gel-type KGM pet foods 
containing GOS. 
 
Table 4  Components of gel-type non-KGM pet foods 
containing GOS. 
 
3 つ目は KGM 有の IMO フーズ (0.7%KGM・11.1%  
IMO (Table1:フード L, Fig.5L))である．このフード L と 
フード J で犬猫試験を実施して，その結果を相対比較す 
ることで，含有する GOS あるいは IMO の機能性を明ら 
かにできると考えられる． 
 

















5  おわりに 
KGM ペットフードの試作を終えて，改善すべきこと
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